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VAREMÆRKER 
VA 5260-1982 Anm. 19.nov.l982 Kl. 12,28 
PRETON 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, 
Henkelstrasse 67, 4000 Diisseldorf, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: koncentrerede rengøringsmidler til insti-
tutionsbrug. 
VA 5568-1983 Anm. 18.nov.l983 Kl.10,10 
RICO DESIGN HERNING ApS, Teglvænget 105, 
7400 Herning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 23, 
klasse 25: bukser og sweat-shirts til mindre børn, 
klasse 26. 
VA 4867-1983 Anm. 12.okt.l983 Kl.12,34 
Jimmiss S.A., Salvador Murt, 8, Igualada, Bar­
celona, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: pyjamas, skjorter, undertrøjer, badebuk­
ser, badedragter, sweaters, dragter og undertøj, alt 
til mænd og drenge. 
VA 5979-1983 Anm. 8.dec.l983 Kl. 12,58 
Harrink International B.V., Baerdijk 24, Oister-
wijk, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 31.aug.l983, anm. nr. 660.096, 
Beneluxlandenes varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 25: fodtøj. 
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VA 4523-1983 Anm. 21.sep.l983 Kl.9,04 VA 1545-1984 Anm. 16.mar.l984 Kl.12,47 
SCANVÆGT 
SECURITY SYSTEM^ 
Knud Grundtvig A/S, Johan Gutenbergs Vej 11-
13, 8200 Århus N. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: instrumenter til vejning, der samtidig 
afgiver signaler til brug ved trykning af etiketter, 
der indeholder magnetisme, der kan aktivere en 
alarmportal. 
VA 5721-1983 Anm. 25.nov.1983 Kl.9,01 
POCO LOCO TRADING 
ApS 
Poco Loco Trading ApS, Slotsgade 17, 6000 Kol­
ding. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 1171-1984 Anm. 28.feb.1984 Kl.9,06 
DENMARK SPORTSWEAR 
N.S. Sportswear Production ApS, Fåborgvej 1, 
5700 Svendborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
mærket er udført i farver. 
Klasse 25. 
VA 1471-1984 Anm. 13.mar.l984 Kl.12,47 
ALCYON 
The Dow Chemical Company, a Corporation of 
the State of Delaware, Midland, Michigan, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: polymere kompositioner i form af synteti­
ske harpiksemulsioner til brug i papirindustrien. 
Construcciones Electro-Mecanicas Indår, S.A., 
Beasain (Guipuzcoa), Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner, motorer 
(dog ikke til køretøjer), koblinger og drivremme (dog 
ikke til køretøjer), landbrugsredskaber. 
VA 1546-1984 Anm. 16.mar.l984 Kl.12,48 
INDÅR 
Construcciones Electro-Mecanicas Indår, S.A., 
Beasain (Guipuzcoa), Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner, motorer 
(dog ikke til køretøjer), koblinger og drivremme (dog 
ikke til køretøjer), landbrugsredskaber. 
VA 1632-1984 Anm. 21.mar.l984 Kl.12,56 
CBOX SYSTEM AG, Hartbertstrasse 9, CH-7002 
Chur, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: beskyttelses-, transport- og opbevarings-
indretninger til magnetbåndkassetter. 
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VA 1594-1984 Anm. 20.mar.l984 Kl.12,34 VA 1620-1984 Anm. 21.mar.l984 Kl.12,44 
line 
Carl F. Petersen A/S & Co. Værktøj, Møbel- og 
Bygningsbeslag K/S, GI. Køgevej 65, 2500 Valby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, herunder ubearbejdede og delvis bearbej­
dede uædle metaller og legeringer heraf, valsede og 
støbte byggematerialer af metal, især bygningsbe­




MINOLTA CAMERA CO., LTD., Osaka Kokusai 
Building 30, 2-chome, Azuchi-machi, Higashi-
ku, Osaka, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: elektrofotografiske diazotypi-kopierings-
apparater og -maskiner, andre kopieringsapparater 
(ikke indeholdt i andre klasser) samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i behør (ikke indeholdt i andre klas­
ser) dertil. 
VA 1704-1984 Anm. 26.mar.1984 Kl.12,26 
RODIER PARIS 
PROUVOST S.A., 149, Rue d'Oran, Roubaix 
(Nord), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
VA 1605-1984 Anm. 20.mar.l984 Kl.12,45 Klasse 9: briller, solbriller og brillestel. 
VA 1736-1984 Anm. 27.mar.1984 Kl.11,58 
E. Merck, Frankfurter Strasse 250, 6100 Darm­
stadt, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29: levnedsmidler til anvendelse i forbindelse 
med sportsudøvelse (ikke til medicinske formål), 
hovedsageligt bestående af proteiner, kulhydrater, 
fedt, vitaminer og mineralstoffer, 
klasse 30: levnedsmidler til anvendelse i forbindelse 
med sportsudøvelse (ikke til medicinske formål), 
hovedsageligt bestående af proteiner, hulhydrater, 
fedt, vitaminer og mineralstoffer, 
klasse 32: ikke-alkoholholdige drikke og ikke-alko-
holholdige præparater til fremstilling af drikke. 
PIETRO NEGRONI S.p.A., Via Aglio 4, Cremo-
na, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 29: kød, fisk, Qerkræ og vildt, kødekstrakter, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsa­
ger, gele og syltetøj, æg, mælk og andre mejeripro­
dukter, spiselige olier og spisefedt, konserves, pick­
les. 
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VA 1752-1984 Anm. 27.mar.1984 Kl.12,44 
HYDRAPURE 
SOCIETE DE FABRICATION ET DE DISTRI­
BUTION DE PARFUMERIE ET COSMETIQUE 
DIPARCO S.A., 14, Rue Royale, Paris 8, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.okt.1983, anm. nr. 679.505, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især parfumerivarer, præparater til skøn­
hedspleje, sæbe, sminke, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, hårplejemidler, tandplejemidler. 
VA 1885-1984 Anm. 3.apr.l984 Kl.9,01 
DELI CAT 
Heinrich Jessens Chokoladefabrik A/S, 
Bryggervangen 5, 2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: chokolade udformet som figurer forestil­
lende katte eller kattetunger. 
VA 1982-1984 Anm. 6.apr.l984 Kl.10,46 
SKY-RIDERS 
Poulsen & Ragoczy A/S, Ved Amagerbanen 31, 
2300 København S. 
Erhverv: handel. 
Klasse 6, 18, 25. 
VA 2468-1984 Anm. 3.maj 1984 Kl.12,22 
TRILON 
BASF Aktiengesellschaft, D-6700 Ludwigshafen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig hjælpemidler til fremstilling af vandblødgø-
ringsmidler, vaske- og rengøringsmidler, industri­
rengøringsmidler og metalaffedtningsmidler, alle til 
brug i den kemisk-tekniske industri og i kautsjuk-, 
metal-, galvano-, kosmetik-, trykfarve-, papir, foto-
og tekstilindustrien. 
VA 2471-1984 Anm. 3.maj 1984 Kl.12,37 
MIX-MAX 
C.R. EVERS & CO. A/S (Skandinavisk Lakrids 
Fabrik A/S), Gammelgårdsvej 93, 3520 Farum. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30 (undtagen tyggegummi). 
VA 2501-1984 Anm. 4.maj 1984 Kl.12,42 
VERDICT 
The Dow Chemical Company, a Corporation of 
the State of Delaware, Midland, Michigan, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: præparater til udryddelse af ukrudt. 
VA 2666-1984 Anm. 15.maj 1984 Kl.9,20 
MULTOXIN 
Nordisk Droge & Kemikalie A/S (Northern 
Drugs & Chemicals UTD.), Ragnagade 9, 2100 
København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: veterinærmedicinske stoffer og præpara­
ter. 
VA 2749-1984 Anm. 17.maj 1984 Kl.12,39 
AMAL 
IMI Amal Limited, Holdford Road, Witton, Bir­
mingham B6 7ES, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: flammeskærme til brug som sikkerheds­
anordninger i rørledninger samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) hertil. 
VA 2791-1984 Anm. 21.maj 1984 Kl.9,24 
RUMAS BØJLEN 
Børge Andersen og John Pedersen Aalborg A/S, 
Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV. 
Erhverv: møbelfabrikation. 
Klasse 20: møbler. 
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VA 1970-1984 Anm. 5.apr.l984 Kl.12,37 
p H A S 
SOCIETE D'HYGIENE DERMATOLOGIQUE 
DE VICHY, societe anonyme, 28, Rue du Presi-
dent Wilson, Vichy (Allier), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 23.dec.1983, anm. nr. 685.981, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3: kosmetiske præparater, herunder til le-
gemsog skønhedspleje, 
klasse 5: dermatologiske præparater til legems- og 
ansigtspleje. 
VA 3290-1984 Anm. 15.jun.l984 Kl.12,16 
The Institute for Applied Biotechnology, 
P.O.Box 330 53, S-400 33 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation, handel og forskningsvirksom­
hed. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 10; kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter samt kunstige 
lemmer, øjne og tænder, 
klasse 41: uddannelse af medicinsk personale, her­
under af tandlæger, undervisnings- og uddannelses­
kurser til institutter og forskningscentre, 
klasse 42: rådgivningsvirksomhed, konsulentvirk­
somhed og bistand indenfor videnskabelig og medi­
cinsk forskning, især indenfor osteointegration. 
VA 3067-1984 Anm. I.jun.l984 Kl. 11,00 
SKANDINAVISK TOBAKSKOMPAGNI A/S, To-
baksvejen 4, 2860 Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 34. 
VA 4043-1984 Anm. 23.jul.1984 Kl.11,57 
POLYEXTRA 
Vetroasfalto S.p.A., Via Pascoli 3, Basiano (Mila­
no), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 19. 
VA 4450-1984 Anm. 15.aug.l984 Kl. 12,00 
BLUESKY 
Palle Jensen, Rosensgade 16, 8000 Århus C. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. 
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VA 2016-1984 Anm. 9.apr.l984 Kl.12,47 VA 3291-1984 Anm. 15.jun.l984 Kl.12,17 
pay Master 4000 
GNT AUTOMATIC A/S, Telefonvej 6, 2860 Sø­
borg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: mønttelefoner. 
VA 2020-1984 Anm. 9.apr.l984 Kl.12,51 
CABLE $AVER 
H.G. Williams, 1124, Oriental Gardens, Jackson-
ville, Florida 32207, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.okt.l983, anm. nr. 73/447353, 
USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: smøreapparater til kabler og ståltove. 
VA 2023-1984 Anm. 9.apr.l984 Kl.12,56 
QUICK PRO 
Fujitsu Limited, 1015, Kamikodanaka, Nakaha-
ra-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 9, herunder elektronisk udstyr, komponenter 
og programmel dertil. 
w 
The Institute for Applied Biotechnology, 
P.O.Box 330 53, S-400 33 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation, handel og forskningsvirksom­
hed. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter samt kunstige 
lemmer, øjne og tænder, 
klasse 41: uddannelse af medicinsk personale, her­
under af tandlæger, undervisnings- og uddannelses­
kurser til institutter og forskningscentre, 
klasse 42: rådgivningsvirksomhed, konsulentvirk­
somhed og bistand indenfor videnskabelig og medi­
cinsk forskning, især indenfor osteointegration. 
VA 4468-1984 Anm. 15.aug.l984 Kl. 12,58 
VA 2083-1984 Anm. Il.apr.l984 Kl.12,25 
BEGHIN BOX 
Beghin-Say S.A., 59239 Thumeries, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.dec.1983, anm. nr. 686 528, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: emballage af pap, beholdere af præpare­
ret papir eller karton til emballage, 
klasse 20: alle slags stive plasticæsker og -beholdere 
til emballage. 
Ipsilondieci 
Fiat Auto S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200, 
10135 Torino, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den l.jun.l984, anm. nr. 27133-C/84, 
Italien. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 12: motorkøretøjer og dele dertil, nemlig 
karosserier og dele dertil, motorer og dele dertil, alt 
til motorkøretøjer til brug på land. 
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VA 2108-1984 Anm. 12.apr.l984 Kl.12,05 
TONICORD 
Svend Åge B. Andersen, Prinsesse Christinesvej 
13 st., th., 2300 København S. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 9: apparater og instrumenter til brug ved 
undervisning, 
klasse 15: musikinstrumenter, 
klasse 41: uddannelsesvirksomhed. 
VA 2113-1984 Anm. 12.apr.l984 Kl.12,29 
KONKER 
BASF Aktiengesellschaft, D-6700 Ludwigshafen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: herbicider, insekticider, fungicider til 
plantebeskyttelse. 
VA 2148-1984 Anm. 13.apr.l984 Kl.12,40 
DIDRONEL 
Norwich Eaton Pharmaceuticals, Inc., a Corpo­
ration of the State of Ohio, 17, Eaton Avenue, 
Norwich, New York 13815, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: et farmaceutisk præparat til regulering af 
kalcium- og fosfatmetabolisme. 
VA 4042-1984 Anm. 23.jul.1984 Kl.11,56 
DIETERBA APROTEN 
Plasmon Dietetici Alimentari Finanziaria S.p.A., 
Via Migliara 45, 1-04100 Latina, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 5, 30. 
VA 4051-1984 Anm. 23.jul.1984 Kl.12,42 
REVITENOL 
GUERLAIN SOCIETE ANONYME, 68, Avenue 
des Champs-Elysees, Paris (Seine), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især parfumerivarer og skønhedspræpara-
ter, sæbe, make-up, kosmetiske præparater, æteriske 
olier, hårplejemidler, tandplejemidler. 
VA 4456-1984 Anm. 15.aug.l984 Kl. 12,43 
BRIGHT TRACK 
Racal Marine Radar Limited, Burlington House, 
Burlington Road, New Malden, Surrey KT3 
4NR, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: elektriske og elektroniske apparater og 
instrumenter, radarapparater og -instrumenter, dele 
til alle de førnævnte varer. 
VA 4470-1984 Anm. 15.aug.l984 Kl. 13,00 
VA 3114-1984 Anm. 4.jun.l984 Kl.12,39 
IRIS 
Starch, Inra, Hooper, Inc., a corporation of the 
State of New York, 566, Boston Post Road, Ma-
maroneck, New York 10543, USA. 
Erhverv: fabrikation, handel og konsulentvirksom­
hed. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 35, herunder undersøgelses-, rådgivnings-, 
analyse- og konsultationsvirksomhed, ydet til andre 
inden for områderne reklame, markedsføring, public 
relations og virksomhedsledelse. 
A Y10 
Fiat Auto S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200, 
10135 Torino, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den l.jun.l984, anm. nr. 27132-C/84, 
Italien. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 12: motorkøretøjer og dele dertil, nemlig 
karrosserier og dele dertil, motorer og dele dertil, alt 
til motorkøretøjer til brug på land. 
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VA 2235-1984 Anm. 18.apr.l984 Kl.12,40 
ALL-UNION CORPORATION SOJUZNEFTE-
EXPORT, Smolenskaja Sq., 32/34, Moskva, 
G-200, USSR. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 4, især petroleumsprodukter (ikke indeholdt 
i andre klasser). 
VA 4054-1984 Anm. 23.jul.1984 Kl.12,46 
S.A. INFLUENCE-POK, 33, Rue du Caire, 75002 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
VA 2236-1984 Anm. 18.apr.l984 Kl.12,41 
VA 4414-1984 Anm. 14.aug.l984 Kl.9,50 
S 
ALL-UNION CORPORATION SOJUZNEFTE-
EXPORT, Smolenskaja Sq., 32/34, Moskva, 
G-200, USSR. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 4, især petroleumsprodukter (ikke indeholdt 
i andre klasser). 
É 
clean line 
al-rum systemer af 1980 ApS, Bjergegårds vej 4, 
9620 Aalestrup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 20: køkkeninventar i form af møbler. 
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VA 2278-1984 Anm. 24.apr.1984 Kl.12,51 
SABE, Specialites Alimentaires pour le Betail 
societe anonyme, Rue de Lorraine, 62510 Arqu-
es, Frankrig. 
Erhverv; fabrikation. 
Prioritet: fra den 2.feb.l984, anm. nr. 693.458, 
Frankrig. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 28, herunder spil og legetøj, herunder æsker 
med byggeklodser, byggelegetøj, puslespil, legetøj 
bestående af magnetelementer, sammensætnings-
/kompositionsspil sammensat af magnetelementer. 
VA 4457-1984 Anm. 15.aug.l984 Kl. 12,47 
ATTAIN 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: klæbemidler til broer og andre tandfastgø-
relsesindretninger til ortodontisk brug. 
VA 4458-1984 Anm. 15.aug.l984 Kl. 12,48 
CERTAIN 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: materiale til genopbygning af tænder samt 
til tandfyldning. 
VA 2338-1984 Anm. 26.apr.1984 Kl.12,46 
balans 
Hans Christian Mengshoel Balans A/S, Bygdøy 
Alle 12, Oslo, Norge. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 20: møbler, navnlig stole. 
VA 4469-1984 Anm. 15.aug.l984 Kl.12,59 
Y 1 0  
Fiat Auto S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200, 
10135 Torino, Italien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den l.jun.l984, anm. nr. 27131-C/84, 
Italien. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 12: motorkøretøjer og dele dertil, nemlig 
karrosserier og dele dertil, motorer og dele dertil, alt 
til motorkøretøjer til brug på land. 
VA 4482-1984 Anm. 16.aug.l984 Kl. 12,36 
COMBIMETER 
KAJ OTTUNG, Askebyvej 8, 2830 Virum. 
Erhverv; handel. 
Klasse 9: måleapparater til brug i forbindelse med 
varmeinstallationer, 
klasse 35. 
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VA 2343-1984 Anm. 26.apr.1984 Kl.12,51 
PHARAO 
Effems A.G., Hertizentrum 6, 6300 Zug 3, 
Schweiz. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 31: næringsmidler til dyr, fugle og fisk, 
strømateriale til hygiejnisk brug for dyr. 
VA 2417-1984 Anm. l.maj 1984 Kl.12,42 
CHAMPAGNE MOET & CHANDON, societe 
anonyme, 20, Avenue de Champagne, F-51200 
Epernay, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33, især vin, mousserende vin, perlende vin, 
champagne, alkoholholdige drikke, brændevin, spiri­
tuosa og likør. 
VA 4634-1984 Anm. 24.aug.1984 Kl.9,04 
Partners' Reklamebureau Ted Bates & Partners 
a/s. Landemærket 29, 1119 København K. 
Erhverv: reklamevirksomhed. 
Klasse 12. 
VA 4637-1984 Anm. 24.aug.1984 Kl. 12,00 
TOTAMINE 
Synthelabo S.A., 58, Rue de la Glaciere, F-75013 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 5. 
VA 4638-1984 Anm. 24.aug.1984 Kl.12,01 
VALINOR 
Synthelabo S.A., 58, Rue de la Glaciere, F-75013 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 5. 
VA 4643-1984 Anm. 24.aug.1984 Kl.12,29 
RUMPLEMINZE 
Weissengraf Limited, 1, York Gate, London NWl 
4PU, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
VA 4633-1984 Anm. 24.aug.1984 Kl.9,03 
DURATAN 
DuraScan Medical Products ApS, Klaregade 19, 
5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, 5. 
VA 5117-1984 Anm. 18.sep.l984 Kl.13,00 
ÆLDREBYG 
Dansk Arkitekt- & Ingeniørkontor af 1945, Bal­
levej 2, 8600 Silkeborg. 
Erhverv: arkitekt- og ingeniørvirksomhed. 
Klasse 37. 
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VA 2423-1984 Anm. l.maj 1984 Kl.12,48 
Vapocure International Pty. Limited, Spectrum 
Building, 220, Pacific Highway, Crows Nest, 
New South Wales, 2065, Australien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.nov.l983, anm. nr. 399.419 og 
399.420, Australien. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 2: maling, lak, farver og bindemidler til 
maling og farver, tryksværte og trykpasta, 
klasse 11: apparater til tørring og hærdning til brug 
i trykkerivirksomhed og malervirksomhed, 
klasse 17: elektrisk isolerende maling. 
VA 4471-1984 Anm. 15.aug.l984 Kl.13,01 
ALFRED HESS 
Cave Cooperative Vinicole D'Eguisheim et Envi-
rons, 6, Grand'Rue, 68420 Eguisheim, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 14.mar.l984, anm. nr. 1621, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 33: vin, spiritus og likør. 
VA 4647-1984 Anm. 24.aug.1984 Kl. 12,33 
DUROMATIC 
Heinrich Kuhn Metallwarenfabrik Aktiengesell-
schaft, Rikon, Rikon-Zell, Zurich, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 21: ikke elektriske kogeredskaber, herunder 
pander, gryder og trykkogere. 
VA 2752-1984 Anm. 17.maj 1984 Kl.12,42 
BROKK 
Holmhed Systems AB, Innervik, Box 220, S-931 
22 Skellefteå, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 7: fjernbetjente arbejdsmaskiner til anven­
delse i mine-, bygge- og anlægs- samt jern- og stålin­
dustrien o.lign, bl.a. til boring, demolering og grav­
ning. 
VA 2895-1984 Anm. 24.maj 1984 Kl.12,21 
EUROSOFT 
Data AB Offensiv, Box 5049, 402 21 Goteborg, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: datamaskiner og dele hertil, herunder 
hukommelsesenheder, herunder pladehukommelser, 
programmel til datamaskiner samt bærere af sådant 
programmel. 
klasse 16: håndbøger og anden dokumentation til 
datamaskineprogrammer. 
VA 4652-1984 Anm. 24.aug.1984 Kl.12,46 
LUMIDENT 
Bayer Aktiengesellschaft, 509 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: lægemidler, kemiske præparater til sund­
hedspleje og til helbredsformål, medicinsk mund­
vand, hæftemidler til tandproteser, desinfektions­
midler, materialer til odontologiske formål, nemlig 
tandlak, underfyldnings-, fyldnings- og fastgørelses-
materialer, 
klasse 10: instrumenter, værktøj, apparater, redska­
ber og specialudstyr (ikke indeholdt i andre klasser) 
til odontologiske og tandtekniske formål, dele af de 
nævnte varer, 
klasse 21: tandbørster. 
VA 4667-1984 Anm. 27.aug.1984 Kl. 12,02 
NEMESTRAN 
Roussel-Uclaf S.A., 35, Boulevard des Invalides, 
F-75007 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 5. 
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VA 2742-1984 Anm. 17.maj 1984 Kl.11,36 
Sanden Corporation, 20 Kotobuki-cho, Isesaki-
shi, Gunma-Ken, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 24.jan.1984, anm. nr. 5378/59, 
Japan, fra den 24.jan.1984, anm. nr. 5376/59, 5378/ 
59, 5381/59, Japan, for så vidt angår kompressorer, 
salgsautomater, herunder mønt- og jetonautomater, 
drikkevareautomater, solpaneler, køleog fryseappa­
rater, køle og frysediske, opvarmningsapparater, pe-
troleumsbrændere, installationer til belysning, dy­
namolygter til cykler, installationer til opvarmning 
med solenergi, installationer til luftkonditionering, 
apparater til luftkonditionering af køretøjer, køle- og 
fryseapparater til køretøjer. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 7: kompressorer samt dele og tilbehør dertil 
(ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 9: salgsautomater, herunder mønt- og jeto­
nautomater, drikkevareautomater, solpaneler samt 
dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klas­
ser), 
klasse 11: køle- og fryseapparater, køle- og frysedi­
ske, opvarmningsapparater, petroleumsbrændere, 
installationer til belysning, dynamolygter til cykler, 
installationer til opvarmning med solenergi, instal­
lationer til luftkonditionering, apparater til luftkon­
ditionering af køretøjer, køle- og fryseapparater til 
køretøjer samt dele og tilbehør til alle forannævnte 
varer (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 4632-1984 Anm. 24.aug.1984 Kl.9,02 
fiicidr 
rnmok 
A/s Daells Varehus, Nørregade 12, 1198 Køben­
havn K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 4654-1984 Anm. 24.aug.1984 Kl.12,48 
FERRERO 
TURBO 
FERRERO S.p.A., Piazzale Pietro Ferrero 1, 
12051 Alba (Cuneo), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30: kager og biscuits. 
VA 4668-1984 Anm. 27.aug.1984 Kl. 12,03 
COVERTAN 
J.H. Benecke GmbH, Beneckeallee 40, D-3001 
Vinnhorst, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 17, 24. 
VA 2879-1984 Anm. 23.maj 1984 Kl.12,58 
CHINESE LACQUER 
Charles of the Ritz Group Ltd., a Corporation of 
the State of Delaware, 40, West 57th Street, New 
York, N.Y. 10019, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3, herunder særlig æteriske olier samt parfu­
mer. 
VA 4673-1984 Anm. 27.aug.1984 Kl. 12,28 
A. Johnson & Co. A/S, Jægersborg Alle 14, 2920 
Charlottenlund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, herunder specielt rustfrit stål. 
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VA 2882-1984 Anm. 23.maj 1984 Kl. 13,01 
MAGNET 
COURAGE LIMITED, Anchor Terrace, South-
wark Bridge, London SEl 9HS, Storbritannien. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 32: øl, ale og porter. 
VA 3003-1984 Anm. 29.maj 1984 Kl.12,45 
breahfast 
FERRERO 
FERRERO S.p.A., Piazzale Pietro Ferrero, 
1-12051 Alba, Cuneo, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30, især konditori- og bagerivarer, nemlig 
søde snacks. 
VA 5133-1984 Anm. 20.sep.l984 Kl.9,00 
PRO-BANKEN 
Den Danske Provinsbank A/S Marketingafde­
lingen, Edwin Rahrs Vej 40, 8220 Brabrand. 
Erhverv: marketingvirksomhed. 
Klasse 35, 36, 42. 
VA 5138-1984 Anm. 20.sep.l984 Kl.9,17 
TEAM NÆSTVED 
Næstved Diskontobank A/S, Axeltorv 4, 4700 
Næstved. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 35, 36, 42. 
VA 5493-1984 Anm. 5.okt.l984 Kl.12,01 
leypino 
Calzificio S. Pellegrino S.p.A., Via Piubega n. 
5/c, Ceresara (Mantova), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 25. 
VA 5531-1984 Anm. 8.okt.l984 Kl.13,00 
TURBO LON 
Motor Products Corporation (Europe), Centre 
Commercial l'Olieveraie, 126, Cours Gambetta, 
13100 Aix-en-Provence, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 1, herunder kemiske additiver til olier og 
fedtstoffer til industrielle formål, kemiske additiver 
til motorbrændstof og karbureringsmidler. 
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VA 2885-1984 Anm. 24.maj 1984 Kl.9,00 
First Class Onlj 
Garant Plast ApS, Rugvænget 46, 2630 Tåstrup. 
Erhverv: fabrikation. 
VA 5507-1984 Anm. 5.okt.l984 Kl. 12,56 
AGFA-MAGNETITE 
Agfa-Gevaert Aktiengesellschaft, 5090 Leverku­
sen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 7.jun.l984, anm. nr. A 38 627/9 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: indspillede og uindspillede magnetbånd, 
-folier og -plader til optagelse og gengivelse af lyd, 
signaler og/eller billeder, kassetter med magnet­
bånd, spoler til magnetbånd. 
Klasse 21, 
klasse 26: klædebøjler. VA 5514-1984 Anm. 8.okt.l984 Kl.9,40 
VA 3008-1984 Anm. 29.maj 1984 Kl.12,50 
POLY-CATH 
Abbott Laboratories, a Corporation of the State 
of Illinois, North Chicago, Illinois 60064, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10. 
VA 3009-1984 Anm. 29.maj 1984 Kl. 12,51 
FREE SPIRIT 
International Playtex, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, 700, Fairfield Avenue, Stam-
ford, Connecticut 06902, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 





Flemming Andersen ApS, Nørregade 2, 6100 
Haderslev. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9, 42. 
VA 3019-1984 Anm. 29.maj 1984 Kl.13,01 
ANGELA NERA 
J + H Modedesign GmbH, Humboldtstr. 15, 4390 
Gladbeck, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 4.feb.l984, anm. nr. J 18883/25 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 25: overbeklædningsgenstande. 
VA 5560-1984 Anm. 9.okt.l984 Kl.12,48 
APRAFEN 
The Boots Company PLC, 1, Thane Road West, 
Nottingham NG2 3AA, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer. 
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VA 3011-1984 Anm. 29.maj 1984 Kl.12,53 VA 3041-1984 Anm. 30.maj 1984 Kl.12,41 
r 
FLORA KU NØ 
Flora Kung, c/o Flora Kung Inc., 498, Seventh 
Avenue, New York, N.Y. 10018, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25, herunder støvler, sko og tøfler. 
VA 3020-1984 Anm. 29.maj 1984 Kl.13,02 
KILT 
GENERAL CHOCOLATE, nammloze vennoot-
schap, Montezumalaan 1, 2410 Herentals, Belgi­
en. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 30: kakao, chokolade, chokolade varer, bi-
scuits, vafler, dej varer, bageri- og konditori varer, 
konfekturevarer. 
LA MAGONA D'ITALIA S.p.A., Via Villamagna 
92, 1-50126 Firenze, Italien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6, især zink- og aluminiumlaminerede metal­
bånd eller strimler. 
VA 3237-1984 Anm. 13.jun.l984 Kl.12,00 
VA 3040-1984 Anm. 30.maj 1984 Kl.12,40 
SELVPLUK 
Jens Ebbensgaard, Lervanggaard, Lervangvej 
30, Ølstrup, 6950 Ringkøbing. 
Erhverv: landbrugsvirksomhed. 
Klasse 31. 
LA MAGONA D'ITALIA S.p.A., Via Villamagna 
92, 1-50126 Firenze, Italien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6, især zink- og aluminiumlaminerede metal­
bånd eller strimler. 
VA 5540-1984 Anm. 9.okt.l984 Kl.12,00 
DANSK SYSTEM 
Dansk System Industri ApS, Kronprinsessegade 
10, 1306 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 16, 41. 
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VA 3021-1984 Anm. 29.maj 1984 Kl.13,03 
LOOPING 
GENERAL CHOCOLATE, naamloze vennoot-
schap, Montezumalaan 1, 2410 Herentals, Belgi­
en. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 30: kakao, chokolade, chokoladevarer, bi-
scuits, vafler, dejvarer, bageri- og konditorivarer, 
konfekturevarer. 
VA 3340-1984 Anm. 19.jun.l984 Kl.12,39 
L'OREAL CONTRASTE 
L' OREAL, soeiete anonyme, 14, Rue Royale, 
Paris 8, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
VA 3022-1984 Anm. 29.maj 1984 Kl.13,04 
THALASSA 
GENERAL CHOCOLATE, naamloze vennoot-
schap, Montezumalaan 1, 2410 Herentals, Belgi­
en. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 30: kakao, chokolade, chokoladevarer, bi-
scuits, vafler, dejvarer, bageri- og konditorivarer, 
konfekturevarer. 
VA 3351-1984 Anm. 19.jun.l984 Kl.12,50 
GETTELFINGER 
Gettelfinger Popcorn Company, Inc., a Corpora­
tion of the State of Indiana, Route 2, Box 178, 
Palmyra, Indiana 47164, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30, herunder særlig majskerner til fremstil­
ling af popcorn. 
VA 3023-1984 Anm. 29.maj 1984 Kl.13,05 
KILT CADET 
GENERAL CHOCOLATE, naamloze vennoot-
schap, Montezumalaan 1, 2410 Herentals, Belgi­
en. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 30: kakao, chokolade, chokoladevarer, bi-
scuits, vafler, dejvarer, bageri- og konditorivarer, 
konfekturevarer. 
VA 3354-1984 Anm. 19.jun.l984 Kl.12,53 
BOOTS THERMO PAD 
The Boots Company PLC, 1, Thane Road West, 
Nottingham NG2 3AA, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10: medicinske varmepuder. 
VA 3332-1984 Anm. 19.jun.l984 Kl.12,26 
HERITAGE 
Shulton, Inc., a Corporation of the State of New 
Jersey, One Cyanamid Plaza, Wayne, New Jer­
sey 07470, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: kosmetiske præparater og toiletpræpara­
ter, herunder hårshampoo, hårkonditioneringsmid-
ler, hårspray, lotion til brug efter barbering, cologne, 
parfume, toiletsæbe, hudcreme og -lotion, talkum­
pudder, anti-perspiranter og deodoranter til person­
lig brug. 
VA 5593-1984 Anm. ll.okt.l984 Kl.9,09 
CCTV CORPORATION HOLDING A/S, Nybro­
vej 99, 2820 Gentofte. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: videnskabelige, elektriske apparater og 
instrumenter, apparater til optagelse, transmission 
og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske data­
bærere, pladelagre, regnemaskiner og databehand-
lingsudstyr. 
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VA 3030-1984 Anm. 30.maj 1984 Kl.9,06 VA 3064-1984 Anm. I.jun.l984 Kl.9,06 
IPOCOL 
Lagap S.A., Via S. Gottardo 22, CH-6943 Vezia 
(Lugano), Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: K.S. Goldschmid c/o A/S DUMEX (Du-
mex Ltd.), Prags Boulevard 37, 2300 København S. 
Klasse 5. 
VA 3068-1984 Anm. I.jun.l984 Kl.11,01 
Indkøbssammenslutningen SKOringen, Grenå­
vej 637, 8541 Skødstrup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: skotøj. 
PRINCE 
L I G H T  




LA MAGONA D'ITALIA S.p.A., Via Villamagna 
92, 1-50126 Firenze, Italien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6, især zink- og aluminiumlaminerede metal­
bånd eller strimler. 
SKANDINAVISK TOBAKSKOMPAGNI A/S, To-
baksvejen 4, 2860 Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 34. 
VA 3407-1984 Anm. 21.jun.l984 Kl.11,35 
NODS 
Smith & Nephew Pharmaceuticals Limited, 
Bampton Road, Harold Hill, Romford, Essex 
RM3 8SL, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og oftalmiske præparater 
og stoffer; kirurgiske og medicinske vatpuder og 
forbindstoffer; kirurgiske og medicinske bandager og 
bandageringsmateriale. 
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VA 3069-1984 Anm, l.jun.l984 Kl.11,02 VA 3101-1984 Anm. 4.jun.l984 Kl.9,24 
QUINT 
PRINCE 
O F  B L E N D S  
SKANDINAVISK TOBAKSKOMPAGNI A/S, To-
baksvejen 4, 2860 Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 34. 




VA 3137-1984 Anm. 6.jun.l984 Kl.12,31 
VA 3099-1984 Anm. 4.jun.l984 Kl.9,22 
D£P 
Foreningen af DANSKE ETIKET PRODUCEN­
TER, Vildtbaneparken 94, 2635 Ishøj. 
Erhverv: handel. 
Klasse 16: etiketter af papir eller lignende kunst­
stofmateriale. 
Tage Vanggaard, Vestre Ringgade 59, 8200 
Århus N. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 3329-1984 Anm. 19.jun.l984 Kl.9,0^ 
PINGVIN 
BILKA LAVPRISVAREHUS A/S, Agerøvej 7, 
Tilst, 8381 Mundelstrup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 7 11 
VA 3370-1984 Anm. 20.jun.l984 Kl.12,28 
INJECTION 
Erik Bresling, Livjægergade 21, 2100 Køben­
havn 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
22.5.85 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 239 
VA 3710-1984 Anm. 3.juL1984 KL12,54 
SCORPIO 
FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, Ot-
toplatz 2, D-5000 Koln 21, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.apr.1984, anm. nr. F 32 679/12 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt an­
går de særligt fremhævede varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 12: især motorkøretøjer og dele dertil. 
VA 3764-1984 Anm. 5.jul.l984 Kl.12,47 
PolyPascar 
Poly-Data Microcenter ApS, Åboulevarden 13, 
1960 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, herunder optagne programmer til datama­
skiner, 
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PROMISE 
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Erhverv: ingeniørvirksomhed. 
Klasse 37, 42. / 
KOMMUNEVÅBEN 
Reg. 1985 nr. 297. Anmeldt den 12. februar 1985 kl. 
9 af Nørhald kommune, Udbyhøjvej 483, Tvede, 
8900 Randers, og registreret den 26. april 1985.1 et 
blåt felt ses to krydslagte tregrenede forke med sølv 
horn og guld skafter omgivet af fire sølv hestesko. 
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